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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1. Kesimpulan 
1. Substitusi parsial xylitol pada minuman fermentasi kafein dapat 
mempengaruhi taste dengan memberikan efek cool di mulut. 
2. Substitusi parsial xylitol pada minuman fermentasi kafein 
mengurangi kalori sehingga aman dikonsumsi oleh penderita 
diabetes mellitus. 
3. Substitusi parsial xylitol pada minuman fermentasi kafein dapat 
menghambat terbentuknya karies gigi. 
4.2. Saran 
Perlu dilakukan penelitian untuk menguji teknologi minuman 
fermentasi kafein dan mengetahui jumlah maksimal xylitol yang dapat 
ditambahkan dalam minuman fermentasi kafein agar dapat menghambat 
pertumbuhan karies gigi. 
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